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DER 'APOLLO STROGANOFF' 
In diesen Mi t the i lungen 1899 S . 4 6 8 - 4 8 4 m a c h t G. Kie-
ser i tzky einen V e r s u c h , d ie Ä c h t h e i t der als Apol lo St roganoff 
bekann ten Bronzesla tuet te de r S a m m l u n g St roganoff in S t . Pe­
t e r s b u r g zu e rwe i sen . E r teil t a l ler lei Beobach tungen ü b e r 
den Z u s t a n d der Bronze mi t , er m a c h t viele W o r t e und sp r i ch t 
viele Be teuerungen a u s ; al lein vergebens such t m a n a ls Bo­
densatz von all d iesem auch n u r die S p u r von e twas , das als 
Bewe i s d ienen könn te . 
Die Bronze ist eine F ä l s c h u n g , u n d dies ist de rmassen deut­
l ich und u n v e r k e n n b a r , dass es, wenn die F i g u r a l l geme ine re r 
B e t r a c h t u n g zugängl ich g e m a c h t w ü r d e , N i e m a n d , de r sich 
w i rk l i ch E r f a h r u n g in al ten Bronzen e r w o r b e n hat , j e be­
zweifeln w i r d . Sie gehör t in e i n e K l a s s e von F ä l s c h u n g e n , d ie 
ke inem R e n n e r u n b e k a n n t ist. Das C h a r a k t e r i s t i s c h e der 
R lasse besteht besonders d a r i n , d a s s es n ich t k le ine S ta tue t t en , 
sondern relat iv grosse und hohlgegossene F i g u r e n s ind , die 
sich meis t an b e k a n n t e S t a tuen ansch l iessen , und dass d iese l ­
ben d u r c h m e h r oder wen ige r grosse u n d zah l r e i che G u s s ­
feh ler und deren te i lweise A u s b e s s e r u n g den Ansche in beschä­
d ig ten A l t e r t u m s zu e rwecken suchen . Es s ind m i r im Lau fe 
de r Zeit im K u n s t h a n d e l e ine Re ihe solcher F igu ren v o r g e ­
k o m m e n ; e ine solche, e inen Herak les , h a b e ich schon Mei­
s t e r w e r k e S. 661 a n g e f ü h r t . H ie r sei n u r auf zwei in ö f f e n t ­
l ichen S a m m l u n g e n bef indl iche S tücke d ieser Ar t h i n g e w i e ­
sen. Im Museo civico zu Verona s teht e ine 0 , 3 2 5 hohe , 1885 
gekau f t e Bronzes ta tue t te , die e ine f laue m o d e r n e N a c h b i l d u n g 
d e r A m a z o n e des ma l t e i schen T y p u s , de r S p r i n g e r i n , i s t 1 
( H. Bulle hatte die Gefälligkeit, die Figur kürzlich nochmals gründlich 
zu untersuchen; seine Beohachtungcn liegen dem Folgenden zu Grunde. 
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(Arndt- rAri ie lung, E i n z e l a u f n a h m e n N r . 8 ; vgl . Me i s t e rwerke 
S. 297 , A n m . 1). Sie ist hoh l gegossen und zeigt e ine Reihe von 
Guss feh le rn ; ein solcher , ein g robe r Riss auf dem R ü c k e n des 
rechten Fusses ist n i ch t v e r b e s s e r t ; an den a n d e r e n Stel len ha t 
de r Fä l sche r um d i edu rc l iGuss f eh l e r en t s t andenen Löcher h e r u m 
die Obe r f l äche rechteckig e ingeschn i t t en , u m den Ansche in zu 
e rwecken , dass diese Stellen nach an t i ke r Ar t d u r c h F l icken 
zugedeckt gewesen w ä r e n . Kieser i tzky wil l ( S . 481 ) auch a m 
Apol lo S t roganoff eine rechteckige P f l a s t e r spu r b e m e r k t h a ­
ben ; a u c h w e n n diese B e o b a c h t u n g r i ch t ig is t , beweis t sie 
nach der an der veroneser F i g u r zu m a c h e n d e n E r f a h r u n g 
n ich t s fü r die A c h t h e i t j enes Apol l . A n der veroneser A m a ­
zone waren f e rne r de r l inke Fuss u n d die Hälf te des U n t e r ­
schenke l s n i e m a l s v o r h a n d e n . Die je tz ige E n d i g u n g des U n ­
te r schenke l s ist kein B r u c h . sonde rn auf Dre iv ie r te l des 
un te ren Randes deut l ich ein Schn i t t , der z. T . m i t m o d e r n e r 
Pa t ina bedeckt i s t ; das ü b r i g e Vier te l ist u n r e g e l m ä s s i g r a u h , 
a b e r n icht von e inem Bruch , sondern mi t s t u m p f e n R u n d u n ­
g e n , w ie sie e n t s t e h e n , wenn s ich das Metall be im Gusse 
s t reck t . Ganz g le icha r t ig ist d ie sog. Aeg i s des Apol l , die nie 
vo l l s t änd iger w a r ; d ie un t e re F läche zeigt e inerse i t s , wie Kie­
ser i tzky (S. 483) ang ieb t , Schn i t t , and re r se i t s eben j ene r a u h e 
G u s s f l ä c h e , die Kieser i tzky fä lschl ich als w i r k l i c h e n B r u c h 
ansehen wi l l . E i n s innloses A t t r i b u t , ana log j e n e m S tück 
T u c h , der sog. Aegis , n ä m l i c h eine r u n d e Sche ibe ha t de r 
Fä l sche r auch der l inken Hand der veroneser F i g u r gege ­
ben . A u c h der R ing in de r rech ten Hand der A m a z o n e ist 
ganz s i n n l o s ; die F i n g e r s ind u n v e r s t ä n d l i c h e r W e i s e d a r i n 
ge sp re i z t ; zwischen d e m R i n g und dem Haar ist ein uns inn i ­
ger K l u m p e n Metal l vom Gusse he r s tehen gelassen. Die d icke 
Pa t ina ist mode rn au fge t r agen , das Metall d a r u n t e r ist i n t ak t . 
Die zwei te ana loge F ä l s c h u n g in e iner öf fent l ichen S a m m ­
l u n g s teht der s t roganof fschen F i g u r auch d u r c h den G e g e n ­
s tand besonder s n a h e : es ist auch ein belveclerischer Apo l l , 
e ine Bronze von e twa 30™ Höhe im M u s e u m zu S t u t t g a r t ( w o ­
h i n sie a u s e iner ä l te ren P r i v a t s a m m l u n g g e k o m m e n sein soll). 
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Auch h ie r zeigt der hohle Guss al ler lei Löcher , die a u s g e ­
hessert s i nd . Die au (gest r ichene Pa t ina ist m o d e r n . W i e an 
der s l roganof fschen F i g u r fehlt aucli h i e r de r Köche r , a u s s e r ­
dem ist a h e r das ganze G e w a n d , das im Gusse S c h w i e r i g k e i ­
ten m a c h t e (vg l . Me i s t e rwerke a . a . O . ) , w e g g e l a s s e n . Der Kopf 
ist f re ier nach der be lveder i schen F i g u r cop i r t , als am s l r o g a ­
noffschen E x e m p l a r ; in der L inken ist de r Bogenres t von der 
be lveder ischen S ta tue be ibeha l t en . Die Stütze ist auch h ie r , wie 
be im Apol lo S l roganof f , w e g g e l a s s e n ; doch w ä h r e n d letztere 
F i g u r in sk lav i sche r A b h ä n g i g k e i t von der be lveder i schen Sta­
tue auch den bei de r Bronze g a n z u n n ü t z e n Sockel un te r dem 
l inken Fusse vom M a r m o r ü b e r n o m m e n ha t , Hess der Fä l sche r 
des Stut tgar ter E x e m p l a r e s d iesen konsequen t e r Wei se ebenso 
w i e die Beins tü tze weg . Auf a n d e r e an den be lveder i schen 
Apo l l ansch l i e s sende F ä l s c h u n g e n , w ie die von m i r Meis t e r ­
w e r k e a . a . O . g e n a n n t e F i g u r in Zaragoza oder den ebenfa l l s 
o f f e n b a r gefä lschten sog. Apol lo Pu l szky sei h ie r wen igs t ens 
h ingewiesen 
Die s t roganof fsche Bronze r e ih t s ich mi t al len ih ren E i ­
gen tüml i chke i t en in eine b e s t i m m t e Klasse von F ä l s c h u n g e n 
e in . Sie ha t te besonders zah l re iche Guss feh le r und die d a d u r c h 
en t s t andenen Löcher s ind mi t Blei ausgegossen , wie dies auch 
an der S . 280 genann t en Herak les f igur geschehen ist. W i e das 
Ausg iessen mi t Blei und d a s te i lweise Fül len der Löcher 
mi t Bronzeblech g e m a c h t worden i s t , ha t Kieser i lzky ge ­
n a u e r ve r fo lg t ; allein sein Ver such , die A n n a h m e an t iken Ur­
s p r u n g s der F i g u r zu re t ten , ist gänzl ich mis sg lück t . E r g i e b t 
zu, dass d i e g a n z e P a t i n a de r F i g u r mode rn u n d küns t l i ch übe r ­
ges t r ichen ist. Allein er stell t d ie V e r m u t u n g auf , es möge 
d a r u n t e r e i n m a l eine ächle Pa l ina gewesen se in , die m a n ent ­
fernt habe . Diese V e r m u t u n g ist n ich t n u r gänzl ich hall los, son­
1 Dabei sei gelegentlich bemerkt, dass der tanzende Salyr von Bronze aus 
Sammlung Salamanca in Madrid, den Pierre Paris in Revue des Hudes an-
ciennes 1900 Taf. I S. 57 als griechisch publioirt, der Photographie nach of­
fenbar auch unter die Fälschungen gehört. 
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d e m sie w i rd auch d u r c h den T h a l b e s l a n d als u n m ö g l i c h er­
wiesen . Nach Kieser i tzky soll die F i g u r e ins t von e iner ' s t a rk 
ch lorha l t igen P a t i n a ' bedeckt gewesen sein, we l che die O b e r ­
f läche ganz zerf ressen h a b e : die du rch Guss feh le r e n t s t a n d e ­
nen , d ieser Sor te von F ä l s c h u n g e n e igenen Löcher seien v ie l ­
m e h r vom Oxyd du rchge f r e s sene Stel len ; die Bronze sei d u r c h 
Oxyda t ion ' s t e l l enweise s i eba r t ig d u r c h l ö c h e r t ' gewesen . Kie­
ser i tzky hat o f f e n b a r ga r keine A h n u n g davon , w ie e ine w i r k ­
l iche, de rmassen von O x y d zer f ressene Bronze nach erfolgter 
R e i n i g u n g auss ieh t . W e n n er s ich be lehren wi l l , möge er das 
Atel ier des C h e m i k e r s des be r l ine r M u s e u m s a u f s u c h e n , de r 
h u n d e r t e solcher Bronzen b e h a n d e l t ha t . Kieser i l zkys H y p o ­
these b e r u h t auf e in fache r U n k e n n t n i s s ; sie w i r d d u r c h die 
g la t t e ,g länzende , un te r de r m o d e r n e n P a t i n a in t ak te Ober f l äche 
des Metal ls de r s t roganof f schen F i g u r sofor t w i d e r l e g t ; e ine 
O x y d a t i o n , wie sie Kieser i t zky vorausse tz t , hä t te n a c h der 
R e i n i g u n g n u r einen r a u h e n , zerf ressenen G r u n d h in te r lassen 
k ö n n e n , ü a s s die kle inen Goldres te , die Kieser i tzky ( S . 4 7 9 ) 
b e m e r k t e , n i c h t s f ü r die E n t s t e h u n g s z e i t b e w e i s e n , b e d a r f k a u m 
der E r w ä h n u n g . E s ist ein bel iebter Kniff de r Fä l s che r , d u r c h 
derg le ichen Reste ( ä h n l i c h w ie bei den T e r r a k o t t e n ) die T ä u ­
s c h u n g zu v e r s u c h e n . 
E s ist n u r noch ein P u n k t in Kieser i tzkys A u s f ü h r u n g e n zu 
b e r ü h r e n , de r j en ige , mi t dem er beg inn t und den er mi t be­
sondere r W i c h t i g k e i t b e h a n d e l t , wie er denn schon vo rhe r 
Uelb ig ( F ü h r e r 2 1 S . 5 0 1 ) davon Mi t t e i lung g e m a c h t ha l te , 
de r ' S t ü t z k e i l ' un t e r d e m l inken Fus se . Kieser i tzky mein t , ich 
hä t te die Bronze eben wegen dieses ' S t ü t z k e i l s ' f ü r m o d e r n 
e r k l ä r t ; er g iebt sich der I l lusion h in , dass er sie ret ten und 
als a n t i k e rweisen könne , w e n n er n u r j enen P u n k t e r s c h ü t ­
tert habe . In W i r k l i c h k e i t h a b e ich diesen abe r ga r n ich t e in­
m a l b e m e r k t , als ich das O r i g i n a l in S a m m l u n g S t roganof f 
als F ä l s c h u n g e r k a n n t e ; er fiel m i r ers t spä ter auf und sch ien 
n u r geeignet , A n d e r e n den m o d e r n e n U r s p r u n g deut l ich zu 
m a c h e n , da er sich e infach und k u r z in W o r t e fassen lässt , 
w a s b e k a n n t l i c h d u r c h a u s n ich t der Fa l l ist mi t j e n e r u n e n d ­
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l iehen S u m m e von F o r m e n w a b r n e h m u n g e n , auf denen eigent­
lich das Ur te i l ü b e r Ä c h t h e i t oder F ä l s c h u n g zu be ruhen 
pf leg t , jenen I m p o n d e r a b i l i e n des K u n s t w e r k s , zu denen Kie­
ser i tzky f re i l ich gänzl ich das a u f n e h m e n d e A u g e zu fehlen 
sche in t . 
Ich ha t te behaup t e t , man k ö n n e den mode rnen U r s p r u n g 
der s t roganof fschen Bronze schon da ran e r k e n n e n , dass sie 
un te r dem l inken Fusse den Sockel von der M a r m o r s t a t u e co­
p i r e , w ä h r e n d Stützen dieser Art bei den an t iken Bronzen 
n i ch t v o r k ä m e n . Kieser i tzky behaup te t im Gegen te i l , diese 
S tü tzke i le seien an allen Bronzen e twas ganz gewöhn l i ches ; 
er sp r i ch t , als ob m a n beim ersten Blick in j ede r Bronzen ­
s a m m l u n g eine Menge Beisp ie le finde u n d n u r ein de r Denk­
mä le r gänzl ich U n k u n d i g e r dies n ich t wissen könne . Der 
S a c h v e r h a l t ist ge rade u m g e k e h r t . R ich t ig ist n u r , ich hät te 
n ich t sagen sol len, ' n i e m a l s ' f änden sich j ene Stützen bei al­
ten Bronzen . Allein die wenigen A u s n a h m e n , d i e v o r k o m m e n , 
bestät igen ge rade die Regel . Ich habe j ü n g s t Gelegenhei t g e ­
h a b t , d ie u n g e h e u e r reichen S a m m l u n g e n a n t i k e r Bronzes ta ­
luet ten d a r a u f h i n d u r c h z u s e h e n , die sich in P a r i s b e f i n d e n : 
h i e r s ind zahl lose zurückgese tz te F ü s s e , die in M a r m o r a u s ­
f ü h r u n g alle S tü tzke i le haben w ü r d e n , d ie Bronzen abe r ent­
behren de r se lben . N u r zwei Beispie le r ömi sche r Zei t konn te 
ich (im Cab. des me'dailles, Babelon und Blanche t Nr . 10. 237) 
en tdecken , w o kle ine Stülzkei le v o r k o m m e n , und e ines davon 
fällt noch weg, da de r F u s s m o d e r n ist. Die von Kieser i tzky 
a n g e f ü h r t e n Beispie le a u s dem Br i t i sh M u s e u m hat ten A r t h u r 
H. S m i t h u n d E . S e l l e r s ­ S t r o n g die Gefäl l igkei t n a c h z u p r ü f e n , 
wovon letztere m i r das Resu l ta t mittei l te. Die ersten vier Stü­
cke sind sehr ger inge , rohe römische Arbe i l en ( s t a t t 1602 ist 
1520 zu lesen) und der S tü tzkei l sche in t te i lweis mode rn (an 
1265 s ind die P'üsse e rgänz t nach W a l t e r s ) ;• von den a n d e r e n 
Beispielen waren an 1389 , dem mit beiden Füssen n u r mi t 
den Zehen a u f r u h e n d e n t anzenden S a t y r Stü lzkei le sogar not­
w e n d i g wegen der besonderen S te l lung , die von der n o r m a ­
len a b w e i c h t . Bei den schönen Bronzen a b e r , bei denen K i e ­
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ser i tzky (S. 471) einst ige StüLzkeile v e r m u t e n zu dür fen me in t , 
fehl t nach Z e u g n i s s der Genann ten j e d e r b e s t i m m t e A n h a l t f ü r 
diese A n n a h m e , die d a h e r nach allen Analog ien a ls gänz l ich 
u n w a h r s c h e i n l i c h abzuwe i sen ist. A u c h das Br i t i sh M u s e u m 
zeigt an zahllosen Beispielen zurückgese tz te r F ü s s e , wie de r 
B r a u c h bei Bronzen von dem bei M a r m o r s t a t u e n verschieden 
w a r . In de r g le ichfa l l s re ichen B r o n z e n s a m m l u n g zu M ü n c h e n 
ist n u r ein römische r Mercu r ( N r . 130) m i t e inem k le inen , 
' S t ü t z k e i l ' und ein t anzender Lar ( N r . 3 5 9 ) , wo die Stü tze 
un ter dem hoch gehobenen Fusse nöt ig e r s ch i en ; al le die v ie­
len zurückgese tz ten Püsse in der Ar t des Apol l s ind sonst a u c h 
h i e r o h n e Stü tze . 
Der F ä l s c h e r de r oben ( S . 281 ) genann t en Stut tgar ter 
Apo l lo ­Bronze kann t e den an t iken Brauch also besser als Kie­
ser i lzky und der Fä l sche r de r s t roganof fschen F i g u r , de r s ich 
von seiner Vor lage , der be lveder i schen M a r m o r s t a t u e n ich t 
lo smachen konn te und auch den dem M a r m o r s t i l e igenen 
Stü tzkei l un t e r dem l inken F u s s e mi t cop i r te . 
Auf das , was Kieser i tzky S. 483 f. noch ü b e r den be lvede­
r ischen Apol lo selbst v o r b r i n g t , e inzugehen , können wi r der 
M ü h e wer t n ich t e r ach t en . W e r sich zu behaup ten ge t r au t , d ie 
Aegis sei ' m i t S i c h e r h e i t ' (!) zu e rgänzen , und w e r den Bo­
gen in der L inken des Goltes ' l ä c h e r l i c h ' findet und sich 
dabei u m die ganze vo rangegangene L i l t e r a tu r , um alle dieje­
n igen , welche die U n m ö g l i c h k e i t de r Aegis und die einzige 
Be rech t igung des Bogens e rwiesen haben , n ich t k ü m m e r n zu 
dür fen g l aub t , mi t dem lohn t es s ich n ich t zu rechten ; w i r 
könn ten höchs tens das W o r t ' l ä c h e r l i c h ' z u r ü c k g e b e n u n d es 
auf den Apol lo bez iehen, de r zugleich den S ü h n w e d e l in de r 
Beeilten und die s ch reckende Aegis in de r L i n k e n , de r den 
Köcher , abe r n i ch t den Bogen t ragen soll . 
M ü n c h e n 
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